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PERIODICO OEFEMSOR DE LOS 1HTERESES CE ESPAÑA EH MARROECOS ARO YIII . -LARiCH?, ttMo 19 de Enero de 1929.-Súniero 2.386 
E L ASUNTO D E L «MAíNT> 
APARTADO DE CORREOS KüKERO 43 
D E A V I A C I O N 
Lo mejor sería que una honrosa 
declaración pusiese término 
al incidente 
Los temas q:io llegan al 
ra/''!1 >' e ' í í ' 'a'-, c* P^i** 't •« 
fjndo afeci'in a puel» 
¿a, v a 
(i-:,s ningur ;s acerca do caal 
toé, la coi iducu do Ks |i»áa. 
liifli-J Hay que siipoucrlo. hay que 
intci n;»» ;«». < í-erlo asi. at ?niéntl*ise o. 
El aviador Lecea ha sido víctima 
de un accidente 
Madrid — h 
fio de Madrid ' 
diario " í l c r i l - ; Voló ha^.ía lus iniüedi.icio-
S E R E U N E EN T E T U A N LA J U N T A D E I N M I G R A C I O N 
L a s fornralidades que d e b e r á n cumplir los 
que deseen venir a las plazas de sobera-
nía y del Protectorado 
En la tard* de ayer vci?íicó en concepto de inmigrantes pa 
la segundi sesión la Junta de ra ejercer tsus actividades en 
Ir.migración que fué pivs.did.^la agricultura, en la i n d u c i r á 
por el director de Colou'-zficióp y diversas especulaciones de 
con asistencia do los señoras oiden social o mercn i l i l . 
publi. a U \itf-'T ru s de la Cisa de Campo nor-
mación siguiente: ;nalmente y al regreso, enfiió 
Anoche, t n las rennion.'s fn« la, cuenca dol Manzanal es a 
fuentadas por aviadores c i 'v . i f ca altura, ejercicio predijoc 
los l.d>A con i;i íislcncia la noliM'» ÍO del famoso aviador. 
^alesT que no deben inlc r r . im- i i lormes ÍÓJ . c . y al .n:«mo|de que el lamoso "as" de la Cerca del Puente de los r W C a r P a s c o y yx,^^ vrcepresklen-l g r á t a se al parecer, de un 
pi-se, exige: un gran c- m - J¡- | l«-t¡mon¡o iv.oval de ios Esla-(ev ación español ., Loeei. lia- ceses, al intentar meterse entre i0c: de las Juntas de Servicios estudio muv razonado. S'n coar 
n irnto y una exquisily pru.Jtn ór f Unidos, q-.e [Mido en d í a s ^ . a sido v íe l inn de un afciden ios cables do alta tensión ^ Municipales de Melilla y Ceuta l*r la UberiaJ individual para 
cht No ha do olvidar>J que las^'r efervesecneia ¿císpecb¿i¡tO a consecuencia del cual se se extienden a ambas má!>'e|r,_spectivarncnf0> cn r^p.-oscr.- el desarrollo de tales activie'a-
pasiones, uú-i las más n- Id- ̂  c.ira cosa, p- -o no charo. cuanVcont raba grávemetnc herido, nos del río, el aparato hizo im¡tac:ón de la? mismas, y los se des, se adootan las medidas ne 
picden obscurecer la ra? n i - m la serón» I . i peí-iniU- e!--: j Nuestras indagaciones para ví ia je anormal, quedando preirñoi .es Portillo. Ovüo, y Tienda cosarias de previsión para e \ i -
e.-ümular inipulaoj (pie civr .i- .yfr despae'> un suceso que ya "comprobar la exactitud de la d:do de los. cables por el J'use- c.rt representac ión d o l o s si - lar no solo decepcionas y mal 
Í!L menos, v ) serían o por l u í / - ' cWeee pér^)>1t:v«i h is lMe.? . 'not ic ia nos llevaron al domiei- la;e. guíenles organismos: InsjnW estar por fa l l í de trabajo, de 




A B C 
y «-omedi 
i la pregi'-itl que el señad-::- f.» i Kellog 
Crravav dir..í o al 11. ¡-K.-nn de No vamp* a desciibi 
" í l .Xc . i isl. 'i '.?. noticia s lle ar  l iniei- l ; . 
Amana también *s!a oonvir- lio del señor Lecea, donde nos Qqmo el motor so hallaba 
C. b i:a y m i el h e * i , de que aparezca eenfirmaron que en efecí ' ha - en plena mracha logró salvar a'^Hitares v Direcciones de s-no también los perjuicios que 
" y. términos serenos¡"n estos o o. nia i . - el n m- bía sufrido varias tosiónos aun la avioneta de aquel obs tácu lo , 'obras Pública-: y de Interven- irroga a la Administración pité 
lid)-, recogió y comen,! 'c del s^e-daroi de Estado fe que sin la importancia que se no sin grandes desperfectos. c:f'jn Civil. b'.ica, la entrad i y estancia en 
La Comisión, basándose nii oí territorio de vagos, ineptos 
el proyecto formulado por el para el trabajo, aventureros, 
los atr ibuía do público. Entre los cables quedó uno de 
Fueron inutiies cuan'.os es- ios planos ílbi aparato. 
Cámara de su país, aeerca E ficación d< esía íljjnn>; I\e-|fiierzos hicunos para ver al se Lecea, coa su formidable pe!st.c'retari0 de \ : l misma Ferwr'etc. 
*> si los Eé^úos Unidos «b'.-'l ' Í- es un e-piritu •it »:.:ile . d ^ ñ o r Lecea, pues aunque como ric-ia y serenidad, logró ende- 'Armñiáu , llegó a formular un A l ser nuevamente revisado 
tvn somolid ) a arbitraje la cu-s 1- justicia, y de la paz y fes queda consignado, sus b.'sio- rezar la posición del apára lo reglamento complelo en el que el proyecto de reglamento que 
lisa que p.' AOCJ la .nuera r / n f i l i ac iones en eso sentido e-"m.s no ofrecen gravedad, jo?, hasta hacerlo posar suavemen prescribe les formalidades que'ha formulado la Comisión, esta 
K q aña. N H'olro? repred ío . ían en el ivc.e.o i t - aeiee-.-,:. módicos lo han prescrito un te sobre el río |deberán c u m p l í todos los que le pasará a la resolución de la 
1008 las apreciaciones del dia- | España r-cuerea con dolor absoluto ropos , | Las pocas personas que deseen venir a las plazas de Alta Comisaria,, que es la que 
! •'«. ' 'A B G ' y nuestro redareo.o admiración, con gral i lud. De cómo ha ocurrido el ar- sonciaron el accidente acudió soberanía y del protectorado, la ha confiado tal misión. 
|nr en los Estados ru ido . , n i a tí nombre d sus horoes \ deeidetne nos han facditado la ion en auxUu de Lecea, saedi ' 
sa:.ón en Maeiral. ixudectaai'n s már t i r .'-: de los que di':•• ¡i siguionte rororencia: eKdo del río. 
tr' enterado de la vida políli- su sanare \ su v k ' i en no i Ayer, como do costumbre,' Lecea, qieo tiene solo algu-
ca en aquel país, expuso eonsi rea desigua1, Pero INpaf.a no a bordo de un .i avionela delitos arañazos, marchó a su do 
di raciones muv atinadas, l luc i siente aniino.sidacie,J \ J r-« ro «- Aero Club, salió Lecea del Ae- ro/cilio en automóvil, 
ge porque son recientes y de- «es. Lo ha demostrado con no- red romo de Qatafs para c!ec- La avioneta ha ipicdado ab 
b • estar en la memoria del loe Meza en el transcur.a» - l - 1 iV tuar evoluciones por les alrede,solulament3 destrozada. 
|.-.r. reiterarla? años. dores de Madrid 
Pero hor inserta UA lí (V? Lo que España ha do proeu 
a i telegrama de Washington vÁi, y se le reconocerá, a ese 
eii el que so dice que altos rn¡. un peifeoi» dereclio, y lo 
fí-i cionarios del dopartamento ha de proc n r al margen de 
DESüi : TANGER LWA EXCURSION AL LIXUS 
di Estado insinúan, con res-agresividades, cn tono emdial I A SUPRESION DEL J U E G O 
" L A NACION" D I C E Q U E L A EN EL TEATRO ESPAÑA 
D I C T A D U R A DARÁ A ESPA-
ÑA UNA C A R T A FUKDAMEIM " L A L E Y D E L HAMPA" 
T A L 
— Es esta una hermosa su'per-
Madr id . - -"La Nación' ' de producción do la í 'amosamiarea 
e¡-la noche, contestando a '"El ' Paramounr 1928-2Í>, que hoy 
Dolrnte" sooi 3 la r.eees'cbid de desfilará pu.' la pantalla de 
uiia reforma constitucional, di nuestro primer- teatro; un dra 
rea profundo, intenso, impreg 
nado de reaJUdaJ y dramatismo 
ce lo siguiente: 
Días pasados, hicieron una "E l Debate', tiene s-.deaja y nos muestra al formielablo ac 
pudo a la eneslión del !mu i i - y sinceramen1 ? afeeluos'.. ( s 
miento del acorazado SMni- ene brillfi ¡a verdad hislóriea Parece ser que es ya un he'los alumnos de la clase «, -ro-p— r - ^ , v : 
r.f ' que lo consideran un i n - i-ara que su nombre -conserve cho la resolución de probibirfpañol de la Alianza Israelila.^as..cosas que no pueden m de ^ g Q ^ ^ . .> ln¿n "TomasinM 
visita a las ruinas de] UXILS.1 capacidad y sobrada expeHen 
' i . i i i i bv George Banerof, a la encan cj(. ..5- CM para comrasut" el val» r de , . _ . „ . 
cieente te-minado'*. La frase un prestigio tradicional, que íós juegos -io azar en Tánger . |do esta plaze. | - ei) la más formidable de sus 
c ono veremos más adeianlo . c- la baso riel respeto y do la Según manifestaciones do perj En las históricas ruinas, fuo.rnta que so l n trazado, y que ilJjerpretac:0lu,s 
es. por vaguedad, propicia a consideramón que inspira al senas auton/^das el jueao querrán recibidos tos citados alum sigue" con íiro.eza. Por lo de-, ^ gur̂ Q . . ^ ^ í i a m . 
ÍK< interpro'aciones. Además, mundo civilizado. 'ciará prohibíJ.- después do im|nos por el arqueólogo do lamas, tenga 'r. seguridad el co' ^ ^ p líenla que con-
v según el mismo !(d-v;.ma El ' ; inc¡dent ; ha. lermina-'plantadas las nuevos reformas'AHu Comisaría don César L:i:5 le?a de que el problema P0" ^ngve por la realidad brutal de 
í« "A B ú \ el sccieíar ío de do", sin dadores para Esjm- que se han introducido en el de Montalbán. quien con dote- l 'nco, si Dios quiere, no 'pie ^ escena^ la caracter ización 
fijado s e ñ o ' Keliog, ha d-cía ñ i. Y no h orne-, do ee.ilia; q.ie Ei-íatuto, c uno consecuencia nimiento lor fué explicando c*.-rá en el a i .^ , porque la obra ideal de sus protagonistas y el 
hava ammei ido con bombo ni 
juicio. 
per una prescnpeiw, , -
Is eo por una hidalga do.dara- que hasta tli["1 l™n - ^ el señor Montalbán para que CK en lo futuro el normal i-jcr-.-
Si en efeo' 3, lo del "Mal: , . . - jción, que enaltece en los mis- v ^ndo dc qA*' ¡ ?V0 110 0S m% en fecha próxitm, hicieran nna'cicio de los derechos y d o b - r e ^ atmo-
*' uuh inc«dcntj terminado" mes t é rmino ; a los pueblos que 1 (>s c,orto qu', el.^ef0< '! nueva visita, en la que con mi- c'udadanos \ , " i . — - E Z S 
I M fiuf. .o,-. . .,M. .-,,,0 , m ^ . .m riía , i , , , n , . > n.. iiir.ixi .ueeulo en osle ciudad infinidad ni|ci0gidad recorrerán otros LOS MONARQUICOS RUSOS 
de víctimas > que no l ien- ra- hasta ahoi.a dosconoci- K X P r ] FV p n n F n n,, T NS QUE RESIDEN EN PARIS E L I 
•} que BÜVI ier que no que- un día estuv 
t:;n en el án mo de nadie du-l 
zi 11 de exislir. Cif»s para los referidos alumnos. 
KABUL EN PODER DE LOS 
REBELDES 
EX EL ' CLI a DEPORTIVO 
ARCILA" 
DEUDAS DE ÜLURHA En otros países, como V ^ i m ó s • hicvon acom¡,( ,J . 
iv, por ejemplo, la supremo ñfidos (d |nteUgento pro HA SIDO PUESTA A PRECIO 
R E Y 
G E N PARA EMPERADOR AL 
hMO D E L GRAN D U Q U E N i * 
CiOLAS < 
UNA C O N F E R E N C I A D E L 
ÑOR A L V A R E Z B U Y L L A 
» 0 Q U E V I W E C O B R A N D O C,< ^ ' ^ U,AJ0 CPRIS,Y0 ^ feBOr don Jo.) Benarroeb. sa L A C A B E Z A D E L E X 
S E N O R T E A M E R I C A mismo P^blema. Poro h ^ n encuitados do lü VlaUs' A M U N A L L A H 
pionto resuelto. Los hou ib íe» ^ g j i ^ ^ a ai U x m y de la» nlei^ 1 
Washingbm —Según I is U qte han v i v b h a la sombra del c;ones que ies dispensó den Có C a l c u t a . - - S e g ú n las ul l i 
bfir Luis de .Montalbán. La naciente sociedad "Club ta.ópticas ó i g a l e s , h Tese:'» 
T-eportivo Arci ia" que en el po r! i nortean erieana r-.eibe lo-
t o Uettipo que lleva de funda f í los t rn ^ toes de sM 'Ulf 
t :ón viene desarrollando una i ' n t e s dendorO) una suma d<. 
labor altamente cultural, annn i - ás de cie.i millones .le dóla-
para hoy sábado la Innugu r»^repartidos del modo sii.-u.f r 
l ic ión do ¡o ciclo de confei-or. i • Gran B eiene-, ÍU^OÓ m'O 
ciati- ¡Bélgica. I.'^^0.000; CÍIC-.M •! 
La p r imen d-. estas co'^e v-opifa, l.;V. u'i7% I' iiuíii . 
Vi a carga del dmlre cónsul 1^:50.000, Esloida. • . e . . i 
interventor local don Vicente 0.000: l i lauda, t s . " / » - ; 
A'^arez BuyiU, que desarrolla H mgria, 8 ) 000, Leí -ma 
" el tema "Efifiáila anle En n.o y Lituam J y-"'« 
Las i 
Par í s .—El Consejo do la M J 
ii£.rquía rosa que jo^idi- cii 
„ e í ta capital, se ha reunido <di 
l i ms noticias do Kabul, ha cai- É^mlo c o m í emperador al h i -
'do en pode- de los rebeldes d d 8 ^ ( h w ^ & 
,1a población. Se dice ia.nbiór. P '^temenie fallecido. 
jeue estos so han apoderado del pjildta—ÍU í asi so llama el 
. edificio de la Legación brilani r,.manf0 r einerador r-«»ide Los defensores del juego, afir |-« E S T A D O D E S A L U D D E L . r ^ i>i i ^''iname e...ipeiauoi i o 
ra, situado a tres k d o n ^ i j i i f ftvtüaltoetltc en Nuevi V- l< y 
de la ciudad. \.A a cúmp*' * veintitrés años. 
vií io, suprimido ést.e han te-
n'.dd que busaorse otra lo-ma 
de ganarse U vida. 
A esto se reducó todo. 
DESDH) TETUAN 
A L T O C O M I S A R I O 
Según la verfion oficial re-! Los rebeldes del Afganislrm p 
i") 
coj)oionales niioli l á -
t!(s del distinguido eonferon 
^•fmle. ha despertado enorme 
P A N T E R " 
Las mejores hojas para m.iqui 
man que la supresión del mis 
mo ha de traer la ruina com 
pie ta. Hablar así es un desati-
nc. Lo que ha do resultar de furente a la enfermedad que'capitaneados por Sakao. han E L " M A J E S r i D " E N P E L I G R O 
esa supresión os un gran bien, padece" el ibBÍi*3 conde de Jor cnlrado en Kabul. En las ea- - — 
Asi lo entiendan las personas daña, no ha habido vacación lies de la capital so están l i Nueva VoíSC—El magm'íleo 
sensatas, las cuales e t̂.-.n de en el estado de diclm pa den • b-ando encarnizados cuoiba - Uasat lánt ieo ' i^íaje5tic,• ha s' 
c oidas a apo\art con toda ener n . i¿¿ to . La fomperahira osciia les. do combatid 3 durante su u l l i 
gir e^la tan acertada del uaiu- entre 37° y grado-'. El cs-j Continua sin saberse con cor lííl' viaj^ ^ú Joropa a este puer 
rac ión . (b.do genera, es bueno, do lo' a la suJ.ft 0 ^ ^ io por un furioso temporal qué 
(nal nos congratulamos. r , A „..',. , . . lo puso en inminente peligro:. 
iruercs en la vecina población' ñas de afeitar. Paquete de diex ; Loa usted DIARIO M A R O Q I H 
di, el ex re / Amanullab. 
posa y el n u e / í soberano. 
1 es 
?G Aro-ila y son numeros ís imas "ucbillas 4'00 pesetas. Una cv | T•»• , - z ^ i AA' Papel de carta blanco, oolor | A l ex rev Amanullab. bis 
l a s n p n c ^ . , . . . . u — * * * — - - ' ?,ie 68 61 P ^ i c o á* fiM.De,ibel 
I A consecm.nci 1 de debo 
o temporal murió un marinero y 
as personas que han promo: ido chilla suelta O'SO. De venta e& | "^^^A y fileteado en estuche y carpe-jbe-des han puesto a precio su otros cince resultaron heridoá 
feíustir a dicha confereneiR. ' uQoy*n uiayor oiroulapión de 1% ion* tas de cinco cartas en <,Qoya,,'cabeza. gravemente. 
UIARIO HARROQITí 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A AN TI C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T Í N T Ü R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
úaica que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: O'TD pesetas. 
L A E S T A N C I A D E L MAR- versando con ios socios y regresó 
Q U E S DE E S T E L L A EN de nuevo a Capitanía para despe-
VALENCIA dirse de !a familia del general 
G-stro Gircna, dirigiéndese acto 
RCguiJo a la estación. 
Al arrancar el tren que le con-
duce a Barcelcn?, ti general Pri-
mo de Kivcia man¡fe:tó que mar-
chaba saf sfecLísimo de su visita a 
COMPAGN1E A L G E R I ; NNE 
Sociedad anónima fundada en IST? 
Capital: 105.000.000 de francos completaraente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Earíos «le fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
limisién il© cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUftDO ENTERO 
OOMPAÑIA TRASNfEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JLINKA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . . 
Tnrragona , . 
Valencia . . 
Alicante . . . 
CartHgena . . 
Almería , . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
CádJz . , . 
IJSS Palmas . 
Tínerife . . 

























$*H<lftft de Laraiche para Gádii loe di&s S, 6. 11, 19 Si y 
La Valenciana 
mWni&n Vario entre Alcázar, Larache, Arcila, Táiger , Te-
tuán y Ceuta 
t i general Primo 
de Rivera es acia 
mado por los es 
tudiantes 
Hc<ru de salida I Tarifa de precios 





Da Larache a 
NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lie-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 









Oirecie y sin pa-
í s ' oor * ánffer, 
4»30 y 11̂ 30 m'. 
8' ^ O . l l , 13.15, 
ló'SO, U'SOy 19 
horas 
7'30, S'.0,10, 12, 
Í^JÜ, 17 30,19 
8*30,10/1214*30 
Directo y sin pa-






























Esta Empresa tiene establecido un gran ser do de automóviles rápi-
dos nsodernos, de gran lujo y comodidad, entre eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez. Sevi'la y viceversa, y ¿ciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos re:» de Africa, 
Gran Motel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedbr. espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go** 
\ fi ' Arta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos^ 
gata casa cuenta con un buen Jefe de cooineu £• ^ 
Valencia,—A las nueve y me 
día de la mañana acudieron a 
Capitanía general nutridas re-
presentaciones de las fuerzas 
vivas de V J e n c i ? , presididas 
por el alcalde. 
Poco después llegó el mar-
qués de Estella, a quien saludó 
el alcalde en nombre de la 
ciudad. 
El alcalde solicitó del jefe 
del Gobierno la rápid a trami 
tación del ¡expediente para la 
construcción de la i.u opisfca. 
El marqués de Estella le con 
testó diciendo que sentía la 
misma fe por la prosperidad 
de Valencia y que trasmitiría 
al ministro de Fomento estos 
deseos, porque está convenci-
da de que la construcción de 
la autopista es el medio nás 
rápido y económico de comu-
nicación entre la región valen-
ciana y las demás de España. 
Mientras este acto se cele-
braba se presentaron en la pla-
za de la Capitanía general co-
misiones de estudiantes del 
Instituto y del Magisterio, lie 
vando al frente sus banderas, 
vitoreando al general Primo de 
Rivera, que tuvo que salir al 
balcón para corresponder a es-
tas manifestaciones, siendo 
aclamado. 
LA MARCHA A B A R C E L O N A 
Valencia.—Después de haser 
variss visitas, el marqués de Este-
lla marchó a la Socied-d La Agri-
cultura, en la que fué recibido 
por su Junta directiva, quepr^si 
de el coronel de Estado Mayor 
don Emeterio Muja. 
Al!í permaneció un rato con-
Va'encia. 
TAF¡:A DE TABACO* EH LA 
ZOKA DEL PROTECTORA 
ESPASOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Aicazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhucemas 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles fruta'es: Naranjos, iimo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuiy y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Horario de trenes que regirá apardr del día 30 Octub 
& t £X O l O Y X O .Si 
C E U T A A T E T U A N 
re 

















Cruces: 1 reres 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
V E R M O U T H 
C O R A 
TETUAN S. 
CEUTA 
C E U T A ( P U E R T O 1 Ü. 
M. 33 M 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
3 A & @ § £ 
Caplt i i desembclsftdo H0.428.50Q geiets* 
Reservas 80.2S0.448.2i 
Oaj» de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrienteí 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Suoursal de Larache: Avenida Reina Yietoria 
Horas de Caja de 9 a 18 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevilia 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gr.amóf onos—Discos 
CASA 6 0 Y A 
Rosaa de Wadrldi Bullangueros. La Parranda. La del Solo de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
j FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en marruecos 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E H L A E A O H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meliila y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La A?{ ncia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
depósito de materiales de f onstrnoeiéa. Fábrica de baidosat 
'íiidriiilic£,£ Mr,d£ras -ir- ^ Jai clases. Kierros. Chapas galvt-
oiaedAt. Labadv. de auáTei^i Ssrería sBeeéniea. Árlíenios d« 
ÍMÉ& íatería de ^osiaa. Qerémisa, Grlstsiería. Metsaes. VEIÍ-
WA g m j J J m A P J £ SC4fi 4QRÍJ5IT4DÍ2 £ í i M ^ O 
S 3 1 C o o o c 3 L 3 r i l o 
i 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espana-LÁRACHS 
Bodegas Fran-
co Española 
CQfc? Mi£ORS3 1X808 Dfl 
MISA 
DeposlíapToi Manuel Áfwü*. 
^Tenidt Reicf TIetorie 
iVIU» •Marta T ^ i « ^ 
cuntas al per msyer f 9999 c* 
' M l & é * M M I F F s toé» f ^ 
M . Calidad extra. En brí ípu^ 
I Oek meta i ir i i^ 
.n»a^tfcH^i ¡ « J i m 






















EL PABELLON VASCO EN LA HOY SE HABRA FIRMADO 
EXPOSICION DE SEVILLA POR EL PRESIDENTE COO -
L>DGE L A RATIFICACION 
San Sebast ián .—Mañana se DEL PACTO CONTRA LA 
reunirán los representantes de C I E R R A 
las Diputaciones vascongadíis 
rara ultimar los detalles del pa 
* , u ' J " V t J le Coolidge firmará hoy, a las hrllón que han de insMar en 0 *' 
^ ; . '^ ,1^ -n diez de la m.iñana, la ratifica-la Exposición de Sevnla. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ción del pacto contri) la g:ie-
EXPULSADO NUEVAMENTE 1 a 
DE ESPAÑA ^ ae^0 ,',?1!^r;l lugar en uno 
da los salone? de la Gasa Ulan 
Barcelona—Hasta la fron-c.,Om ante él vicepresidente de 
tf-ra ha sido conducido el pe ja Repúb l i c i y delegados i'e la 
niono Rafael Sin, que ya había Cámara de representantes. 
s'do expulsado de España y lia 
vueito sin autorización. 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
Después de permanecer en 
U L T I M A H O R A 
J,A GRIPPE EN SALAMANCA 
Anuncios breves 
I Se alquilan almacenes y ga-
Salamanoa -Se han reunid.» rajes fondak López. Carretera 
en junta las au'ondades ])ara Alcázar y m ^ ^ Re]o-
tratar sobre la epidemia g r i - . 1 1 0 jero. 
reí , que se lia extendido j-or 
Ma la provincia, y adoptar las Se a,cluiIa el ,ocal ocupaba 
didas convenientes para coro Ia P**W*f* < ^ Higiénica*. 
También se alquila una casa 
¡con cinco habitaciones y cocina, 
¡carretera de Nador, cerca del 
Grupo Escolar. 
Razón A. López Eacalant. 
Nuestro compañero de Re- uu e  u r " i - r ^ i i i 
A c c i ó n "Aba t í Bussoni» ha :a ^iudad del Estatulo varios t l A e r 0 C l u b S O l l C l t a IOS I R S i g n i a S 
vuelto a g u . r í a . . cama nae^^d.as, regresé ayer a Larachc'de ¡ Q AeTOnáutiCa Militáf D a f a 1% 
m- ule, a censecuene'a de una él Rvdo. P. Fray Alfonso Gar-
ligera infeceiói. iátorMinn!. ' C Í O , de esta Mísi-'m Católica. 
* i . . . ) Al queri-.i.» com|>^uei'i> rte- *rw 
seamos rájialo restalil-'cinívui El conocido comerciante de 
l"1 en la doi-.uiei'i que le aqaeja. esta plaza don Baldomcro Va 
lio. cont imn mejorando en la 
Se halla er.iVrmn. iribiemlo enfermedad que padece, 
tenido que guuidar cama, el Le deseamos total r e s t ó l o 
distinguido oficial del batallón cimiento, 
de Cazadora Africa núm^vc (J *** 
don Miguel Arncib.lo La ExPosi ' i6» perfiaminos 
aviadora María Bernaldo de 
Quirós 
!.0 QUE T R A E LA ÜAUF.TA lo por la provincia de Candrá 
I 
donde se encuentra la capital 
La Gaceta de hoy, publica de Cabuc y el otro del pais go 




En el Holei de Venina a l is 
oi ce y media de la mañana se 
remalarán .1 mejor postor los 
siguientes muebles: 
Gama de matrimonio, entre 
c t í re y cam individual, cam i 
pb gable, mes i de rioclie. Til 
f»r,, mesa d ; comedor, me=a 
d 5 cocina, y d ; centro, velador 
C i j a de caudales joyeros, v o 
loleros, ropera, lavabo con mar 
El importante periódico áf 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
* * * 
Ofrécese joven con horas 
libres por la ngañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
seamos a tan distingmdo dicial b'T' M a r t i l ^ anunciada para 
^ ^ el día 20, no podrá celebrarse 
Pasó el día de ayer unas ho en osa {eehl no* c >nu 
ras en Alcazanuivir e.l acredi- 11 ea el seño ' ^ n i m e z , aplc 
lado sastre don Félix líurns-^1101086 Pa^1 üíl'a ícchil 
te fu. ¡xana que opor'unamente anun 
ciaremos a nucs l ro í lectores 
También estuvo en la cil.aJa 
una disposici Vi concediei.do , 
, . # A . i Í/CA'. « . - nernado po? el nuevo nev. id'O. extensión de 1000 hecia 1 
reas de t e r r e c í en la Guin-vi 
española la la Sociedad Br-.c y 
C'-a. y otro do 40^- a don 
José Ruselló. 
En M a d n i ha smo deteiudo 
LLEGA PRÍMí) DE RIVERA (\ u'1 funcionario de Hacienda por 
DETENCION DE UN FUNCIO-
NARIO DE HACIENDA 
B A R C E L )NTA estafa de 21.000 pesetas en la 
oficina donde prestaba sus ser 
vicios. 
población, el conocido aboga 
(íu don Mariano Sarmiento. 
* * * 
En la mañan i de jiyer mar 
cbó a Tetüán, en comisiMii del 
servicio, el comandante de In 
tervencipnes Militares don Ge 
naro tfriarie, distijigniclo ami 
ge nuestro. 
De Te tuán a donde marebó 
ayer, regresó el ganadero y 
agricultor don Pedro Revilla. 
Comunican de Barcelona , 
que a las ocho y cuarto de la 
mañana llego el jefe del Go- A 32 GRADOS BAJO CERO E'tf 
Lierno general Primo de Rive SERVIA 
r i acompañado de su ayudan 
te el ten ienlé coronel sefmr 
Cuervo. 
En el apeodero de Gracia 
Un frío intensísimo reina en 
Uda Servia, regis t rándose en 




esperaban al Presidente el le ceto en la ciudad de Sarajevo, 
n-ente coronel Sanféüz, ayudan 




n.cl, lavabo y palanganer.., ' . . i 0 cosa análoga? conociendo al-
lí.. p r i sm á tLof arcblvadcr, pa g0 de mecanografía . Escribir 
ruguero, UbrerÍJt 
Gramola, gramófono y ifls 
103 de granot'ono, aífombia, 
tapices, gcwelinoá ciiaJros 
c( rtes de te\yy. de casimir, sai 
y lanilla. 
Comedo:' compuesto ú*' upa 
rcoor, mea?, lavabo y s"t¿ p 
lifcfi, juego de salón tapizado 
cama de broorco con nác .r. 
Pianola, j a i band mecánico, 
aparatos de radio de cual ra y 
VT* lámpara y muchos olru? 
R1 ticillog-: 
^1 mejor papel de fumnr C I ^ \ 
SIGO, uaja de cien libritos « 
5*50 en la casa 4,GoyaD 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA. -Es tre -
no de la gran pelicula «La ley 
del hampa>. 
* * * 
CINEMA X . - Estreno dé la 
grandiosa producción en seis 
partes titulada «La bala mar-
cada». 
Completará el programa una 
pelíóula cómica en dos partes. 
Visite usted ei Estabieciiaientd 
"Goya" y encont ra rá algo que 
le interesa 
; CONDENSED, 
Un niro dt Itcht freic» di r50 ealoria» y un tttrt) de lech» 
eondtnnd, " L A L E C H E R A " dé 4 500 «torta». 
Esn n;piriorid«d alimenticia de la leche condensada m«re« 
L A L E C H E R A " , no se debe ünicamen:e a 's concen» 
iración que permite presentar bajo un vohinen reducido todo» 
k» elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
lo» da la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida • 
la adición de axücar de superior calidad, 
ta leche condensada " L A L E C H E R A " puede dar»» « 
lo» niAo» de todas edades en las dos formas siguientes 
A lo» peijuefiuelo». debe dirseles mezclada con apja hervida. 
Uguiendo la dosificación indicada en nuestra euqueta. modifi-
eíndola solo ser* previo consentimiento mídico. 
A lo» taayorcito». puede dárseles tal como sale del bote como 
« «* tr»t»n de miel o de confitu.-a. a orcha/ediías o encima da 
«n» rtboiwda da pan 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
1AI VEINTE CURAS VECETALEI 
DEL ABATE H A M O N 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones • (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, do la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por corroo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad. 6 — Barcelona. 
UECffi 0¿> 
l̂ —rtfc sm desnatar. abundante en «tamh 
í*c,te»'»e asimilable, la mas concentrada la 
«mua, u mas cara, paro «arabien la me»f 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HiPOFOSFITOS SALUD 
p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
ti1 del general Rarera, y ol jofe 
superior de Policía que ticera 
pf.ñaron ni jefe del Gobierno Francos 
hasta la CSULCÍÓÚ de F r a n c i a . I j ^ -
dende aguardaban 3I IJuslrO 
vif.jero el capi tán general de ^,0^ares 
Gaialuña, el alcalde, goberna 
dor, presidenta de al Dipula-,í-A ENFERMEDAD DEL TON-
ción y otras autoridades -y nu OROVE 
iraerosas caiiiisioue^. 
I Según el parte facultativo 
! El Presidente d i r i g i ó s e se- . A ^ n -u 
. ^ . el conde de Grove na experj-
,gi.idametne a tu Gaouama Ge 
neral, most rándose salisfeclü 1T,( tnado l ! - m e j o r , a ,,en 
¡simo de su estancia en Va len - l r ' de la -xtr.Miu. gravedad, 
tc'íi y de la despedida que le Por el domicUM- del ilustre 
jliábían tributado, ofreciónlole enfermo desfilan numerosas 
cestas de flores, que a su He- poisonalidadüi que firman en 
geda a Barceloni envió a una |os pliegos (.olocados al efcot0t 
Virgen muy venerada. 
A las doce visitó el emplaza VIAJE DE UN MINISTRO 
m'ento de la Exposición y al 
rtgreso almorzó en LHbre en Salió pan, Zaragoza el m i -
u r i ó n del general Barrera y del nistro de Justicia y Cultos don 
enviado de Suecia que viene G&I0 Ponte, 
para dirigir el emplazamiento 
de la representación de aqu.'l PETICION DEL AERO CLUB 
país en la Exposición. 
Por la tarde visitó algunos E1 Aero Rhib ha solicitado 
centros y la Unión PatrióUco. cív:l Gobierno se le concedaii 
las insignias de la Aeronáut ica 
FE ESPERA EN ROMA AjL Bl l i f e r a |a primera aviadora 
AVIADOR ESPAÑOL ^ V N C D ^ española. María B ó l i d o 
d' Quirós, como lo fué con-Dcen de Honi-i que se espe-
pera la llegada del famoso avia 
dor español franco, con objeto 
de examina^ un anara'o H i n i 
) j r al "Nuniancia'^con el que SEGURO A LA MATERNIDAD 
cecUda en los Estados Unidos 
a la aviadora Ruth Eider. , 
intenta dar la vuelta al nu;n-) 
• ^ El ministro del Trabajo se-
'ñor Aunós, ha manifestado quo 
EL ESTADO DEL MARISCAL ep i09 primeros p^nes de la 
Asamblea so es tudiará el pro 
H O T E L P R O G R E S O 
I P L O I ^ T X > ^ 
- DE -
Francisco Vellido G ^ c í a 
En lo más céntrico de la población. Habiticiones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
yceto de seguro ?obre la ma 
temidad y que e-da. ab'an/.ard 
a las obreras empleadas, insejñ 
según i'é¿iinievi obligritorio 
(•í; el seguro obrero, garantí-
ZL-ndoles recateo-? sulloientei 
para que ceáen on el trabajo 
En Caracas. Un movímlc'jío haría después del embarazoi 
sísmico ha íeslruido totalmcn 
I»- la ciudad de Cucmnana. ' L A P O L I G I A D E T I E N E A UNA 
E l estado del mariscal Eoch 
tiende a mejorar, sogún ol ú\ 
timo parte faou'tativo dado a 
\'\ prensa. | 
MOVIMIENTO SISMICO , 
Hasta a h o i i van rxlraidos PANDA D E S U B D I T O S SÍRIUS 
d". entre los escombros íií» 
muertos y bástanles heridos. | La P o ü c k ha descubicTlo d 
p ¿ $ banda de subditos Rir^O!» 
¡¡NOTICIAS DEL AEGAN1S PAN 0,iC se dedicaban a sorprender 
la buena fé de las personas p;a 
dosas, fingíóndode sacerdotes 
llgtmistan ha entregado el Poder >' obrando cantidades que -le 
•!jal jefe de lo5 rebeldes, a'lr - cítn destina:» para unos refu 
jimándose tand^ién por otros con giados turcos, 
¡¡ductos que este reino se dividi 
ra en dos E->lado:v., uno compues 
Dicen de Londres que se ase 
'gura que el nuevo rey d-d Af-
DIARIO MARROQUI 
'DIARIO I I N O U I V i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|vino 
V I E J O T E M A 
La enseñanza -
árabe en las Es-
cuelas e spaño la s 
Titulamos este trabajo con el 
nombre de «Viejo tema> por las 
muchas veces que des'e antiguo 
nos venimos ocupsndo del miínr ; 
pero no por ser éste viejo y anti-
guo tem?, hemos de desistir por 
'a suma importancia que lepre-
senta. 
La enseñanza del idioma árabe 
en las Escuelas de nuestro protec-
torado la co tinuamos conside 
rando de una absoluta necesiJad 
por los múltiples b^n^ficios que 
puede r t ^ jrtar para muchos de 
los miles de españoles que resi-
den por estas tierras. 
Es lástima grande que a unto 
de tanto interés como este, q le 
redundaría en beneficio de nues-
(ra feción colonizadora, no le 
preste la atención que requieie. 
Sabido es que 'a nuyoría de 
nuestros compatriotas que le de-
ciden a ve ¡ir por estas tierras son 
en su inmensa mayoría f equeños 
co-nerciantes y modesto* t abaja-
dores, no abrigando singuno el 
fi me y decidido propósito de re 
sid r para siempre en estos pue-
blos. 
dríao ser en lo futuro excelen-
tes funcionarios de nuestro 
protectorado. Otros ocuparían 
determinados empleosparticu-
lares que hoy no pueden de-
^emptñJr p o r desconocer el 
idioma del país. 
Además, muchos de estos es 
pañoles se dedicarían al co 
mercio en general con los na-
turales del pais y en las cabi as 
yzocosharijn transaciones de 
impo:tancia con los mu ulme-
nes, estrech ndo de esta forma 
las relaciones hispano marro 
quíes. 
Corrt bora cuanto decimos ei 
corto número de españoles, na 
cdos en Tánger, que port ono-
cer el idioma del pi is y lo4 
usos y costumbres de los ind: 
genas, recorren los zo os del 
interior, realizando trensaclo-
nes comerciales, viviendo hon-
rada y holgad«menre con sus 
regocios. 
Establecer la er s .ñanza obli-
gatoria del árabe en las escue-
las españolas de nuest?o Pro-
tc ctorado supondría, a nuestro 
modesto entender, una gran la-
bor política, creadora de una 
generación perfectamente co-
nocetlora de la pMCc logia del 
indígena y d e s ú s usos y cos-
tumbres. 
Esta hermosa obra, que de-
biá implantai el Estado en la 
"Jolot Andalucía 
Ha quedado legalmente consti-
tuida mediante escritura la Socie-
dad anónima denominada «Jolot 
Anda'ucía». 
Como días pasad s declames, 
esta Sociedad, creada [ ara dedi-
car sus energías al fomento de la 
agricultura de esta regiór, está 
formada p r p estigi ;sas pe sonas 
3^ e pcblacióp, pertenec entes 
a lis colonias esp-f ola y musul-
mán?. 
Según tenemos entendido, al 
constitu rse eporta un capital ini-
cial de cien mil pesetas y un res-
pettble número de máquinas £grí-
cohs, en las qus íigurao varos 
tractores, trilladoras y toda das 
e. aperos de labranza. 
Aunque no conocemos a todos 
JUS accioni tas, ni con ninguno 
hemos 1 aVado de este ssun , 
nos 1 asta saber la finalidad que 
les guían pera que cuenten co i 
nuestra entera , impatí y pidamos 
i ar^ la Sociedad el m:x mo de fa-
ilidades párala mejor y más rá-
p da acometividad de u hermosa 
empresa. 
Tratándose de una población 
NOTICIERO Dü ALOAZAR-
QUIVIR 
Continúan guardando c; ma, 
r.unque ; fo tur a láñ ente van 
experimentando mejoría en 
s u s enfermedades, nuestros 
hueros amigos el secretario 
contador dt 1 Pósito Agrícola 
don liligio Salvador y el comer 
:iiínte den José Martínez Cer-
vantes, a los que desec iucs rá-
pido restabkcimiertc. 
Soberano, dará su anunciada 
confere ncia en el Círculo Mer-
cantil el culto profesor del Gru 
po Encolar de Larache y nota-
ble periodista, nuestro estima-
do amigo don Felipe Verdejo. 
Regresó de su viaje por la 
zona francesa, el conocido i o 
tralisla de obras den José Se-
guí. 
• • s 
Terminado el permiso que 
La Cordobesa 
Taller de ebanisteria y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor ele ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado, 
disfrutaba, regresó de Espi nal0 r ... 
r be tacihtan presupuestos para 
nuestro apreciable í n i g o el , , , , 
saigertode Regulares D. E l i 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy l9 de Enero de 1929 





E L CAPITAN BLOOD 
dio Hernández Crespo. 
Para visitara su cliente^ es 
tuvo en esta el acreditado sas-
tre de esa plaza, nuestro anti 
zona de protectorado, aparte 
¡Sin embargo, las cncunsh ncia?, , . r . 
. . . , , de representar unos valores de 
y a veces las equivocaciones, les r- • . , 
, ,. . . . , ericacia para nuestra actuación 
en este pais, sería de una enor-
me ventaja para los e spañoles 
obligan a tener que vivir de ce n 
ti< \uo en estas tierras, tunque sea 
n al vejetando. 
Para los hijos de estos com pa-
triotas que en esca o númer)y 
con en urna sacrificio pueden cos-
tearle una carrera, e1 porvenir que 
para la mayoría aquí les depara la 
suerte, no es nada halagador. 
De ahí, que solo algunos pue 
dan ocupar modestísimos empleos 
con sue'dos irrisorios por la con 
tinua competencia de los desocu-
p do?. 
Si en las Escuslas españolan de 
nuesto protector, do íe estable-
eicra pa'-a nue: tros compatriotas 
la enseñanza obligatoria del ára-
be, h borariamos en su beneficio, 
puesto que con el'o Se le amp'ia 
ría su esfera de acción y en su 
porvenir verían nuevos horizen 
te?. 
Muchos hijos de estos espa-
ñoles, conocedores del ár. be S 
de la psicología del pais, pe 
que residen en estos pueblos. 
No supondría para el Estado 
un gran s«c i ificio, en relación 
con la m- gn tud de la obra, 
dotara las esc. elas españolas 
de nuestro protectoradj de un 
profesor de árabe iy facilitar 
gratuitament-í a los a'nmnos 
los libros necesarios para esta 
enseñanza. 
qu , como la r uestra, que por la ' guo amigo de n Fe l i ' Bortste:n. 
exce'ente situación de su fértil 
campo puede y debe ser emínen-
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del ünstre Colegio de Sevilla 
y de ios TribQDál s de España 
en M rraeeos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Eseriña 
Frente a! juzgado 
temer te agrícola, tenemos el de-
ber de aplaudir toda iniciativa 
particular que sepa marifeatarse 
en el sentido de dar inr pulso y 
fomento a la agricultura, princi 
pal fuente de riqueza de IOÍ pue 
blos que la explotan. 
Sabido es que esta región tie-
ne su porvenir en la ag ícultura y 
que mientras éata r.o s?a fom i ta-
da no pue le venir la implantación 
c'e industrias, ni el comercio po-
drá tener una base só ida sobre la 
que asentarse. 
Por eso, cuando surgen inicia-
t:vas particulares de esta índole 
como la del «Jolot Andfclucía>, 
es deber de todo?, y principal-
mente de la prensa, propagar sus 
ideales y pedir la debida protec 
cíón oficia ,̂ sin la cual no puede 
haber éxitos. 
Se vende 
'«1 SoP -La Voi" "ABC 
*'In{o^maoionei,' 
"Unión Mercantil" 
'h& PuJblícid&d de Grainada" 
ÜUUUUA "GOYA" ALCAZAR 
Nuetra buen amigo el jo^e 
comerciante israelita don Ele-
zar Medina tnos ha enviado un 
precioso almr naque, r e g a l o 
del importante tostadero de 
café «El Sirico», de Tánger, 
del que agente el s ñer iV.e-
dina, al que damos las gra-
cias por su atención. 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - 6 a l á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
Qrán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel 0. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
El activo comisario de la Fo 
i . i a G u l e r n t v . don A'a iuel recetas" 
Fernández Contreras y I o s j 
; ge t s a sus órdenes, hizo 
anoche m a ra?z¡3 de bast n- C Q S 3 L 6 U V 3 
tes pontos v gabundos que' 
se cobijan en los cafelitos mo-| 
runos en donde se dedican a 
jugar a las cartas y al conocido 
juego de «c ra y cru/.» y a lie- l 
varse trarqui amenté las pe-
rras de los moritos incautos. 
Felicitamos al señor Fernán-
ez Contreras por esta deter-
minación y esperamos que con 
tinúe la razzia hasta terminar 
con estos moritos vagabundos 
propensos a la ratería. 
Ferrocarril de Larache-Aicá^r 
El próximo di i 23: fiesta onO 
mastica de nuestro augusto 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e unportíjnte 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
Á1 c a z a r q n i Y1 r 
Lámparas y materia! oíéctrU 
co da la majoF clasa al pr«cli 
^ á i aoonómloo. Casa "Qoyt* 
Atoaxailiiilvlr 
Antonio Balboa 
Proveedor del Fjérdto 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia ê panp'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pbza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Seryicio combinado con 91 Ferrocarril Tán¿er-Fe¡ 
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daroa por círsco fechss, y ahonot 
por una o varias neraonas !n^«. 
^jQT^.—Se expenden h-lleta» de 'da y vtjc ta entre todas ias eatacionss, 
para lo,30 y 60 viajes, veieder « - or 3 A 60 y bü díae rssp íctlvgrnente, otllixg 
tintamente a«i como billetes de llb a circulación, oarionai 's e infaníferiblef vslederos ñor 1, 3 y \<¿ méi^n 
El tren nt\mero 11 circule! oa nb idos y Jomingot. 
El tren nümero 10, circula ios d̂ uA .¿o* y lunes, 
« r m a n ^ 
l í r i t a i r i B e r í 
D E V E N T A 
L S A e fo ir A 
Reserve do p^ra el automóvi l "Oilroen" 
La mirca de automcviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escr ñ x Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. \ 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un po1*-
sonal seleccionado por-
mlten ¿a confección 
Impresos Irreprochabla8 
a precios verdaderamenta 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
s y maten 
J Ai D n í a s endiciones e 
